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MES GENT CAP
A LA VORERA
DEMAR.
La premsa ens ho diu
repetidament, i noltros, tal volta,
no ho acabam de creure. Mallor-
ca es buida d'una manera preci-
pitada i encamina el seu futur
cap a Ia vorera de mar. El camp
mallorquí no dóna ara per viure, i
just-just perpoder menjar. A les
voreres de mar, un pot aconseguir
un sou segur i acceptable, i amb
una feina no massa feixuga, ni
per suar, com passa en Ia feina
de fora vila. EIs matrimonisjoves
es casen inclús a vora mar, i
arran de Ia mar, compren el nou
pis, obert al pinar i mirant sovint
tota l'amplària de Ia saludable
mar. Unes 23.000 persones
ocupen els 525 quilòmetres
quadrats que agrupen els 13
Municipis de es PIa, és a dir, el
4'1 per cent del total dels habi-
tants de Ia nostra illa, i Ia mitja
de l'edat en aquestes poblacions
cada vegada és més alta, i és
menor Ia seva natalitat. La
presència industrial en es PIa és
cada vegada també més mo-
desta. Aquest fenomen no tan
abultat, també es dóna a Ia
península, on també l'interior es
va buidant i molts Ii envelen cap
a Ia Mediterrània o a les illes,
inclús des de Ia costa Atlàntica
que no té Ia simpatia de Ia costa
del sud o est. Madrid i Barcelona
tambéperden habitants.
Tot això fa que els qui regeixen
el destí dels nostres pobles hagin
de tenir en compte aquest
fenomen que de cada any pren
més força i fa que tots ens
demanem si val Ia pena muntar
grans obres socials,
urbanístiques, educatives,
sanitaris, etc., damunt una terra
que s'està fent cada vegada més
prima, humanamentparlant
quan una altra terra -que des de
sempre ha estat marginada,
perquè aquí fins ara no hi ha
hagut els vots- es fa més densa
en població, i sofreix les
mancances infraestructurals que
pateixen tots els pobles quan d'un
grapat de cases passen a esser un
^B<Uto>tiai
poble, per no dir una mastodòn-
tica ciutat. Davant aquest fet,
molts -que haurien de tenir Ia
vista ben oberta- es tapen els ulls
per no haver de encarar una
situació, que els s'hi pot llevar el
dormir i Ia tranquil.litat en que
s'han acostumat a viure. Serà de
conseqüències catastròfiques que
els grans responsables de Ia
nostra política no sapin veure el
gran moment històric que vivim, i
les generacions del proper segle
no els s'hiperdonaran Ia seva
falta de visió, o previsió, que Ia
nostra generació hagi pogut tenir
davant un fet que, acabantja el
nostre segle, es posa ben evident.
També a les voreres de mar es
suma z cada vegada més, una
població, no espanyola, que sigui
perquè elegeix parella autòctona,
o perquè els hi agrada el nostre
clima, es queda d'un modo
vitalici a viure entre noltros. Són
així un bon munt els estrangers o
estrangeres que conviuen amb
noltros i que es fan a les nostres
costums i inclús s'integren tant a
tot Io nostro que parlen d'una •
manera perfecta Ia nostra llengua
vernacle. Com anècdota s'ha dit
també que prest podem tenir, en
aquestes poblacions,responsables
polítics que hagin nascut ben
Iluny de Ia nostra terra.
Tot això ens obliga ara -en
temps d'hivern en que les coses
es miren amb més calma i dins
una realitat que pot amagar Ia
massa turística que ens enrevolta
durant l'estiu- a descobrir el repte
al que totes les voreres de mar de
Mallorca ens aboquen, i on
s'imposa repensar moltes idees, i
molts de projectes, per reprendre
nous camins i noves iniciatives.
Tots sabem que Alcúdia creix
no només en turistes, sinó també
en residents. Molts d'ells son gent
que ha vingut de fora terme i ha
elegit Ia nostra terra perpassar
s'hi Ia resta de Ia seva vida. Que
siguin benvinguts i ben acceptats,
en tot Io que això suposa!.
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KILOWATS A CINC
CÈNTIMS ¡1
Ses manifestacions del Batle de Sa Pobla, i del seu
Ajuntament de carregar amb un duro cada metre cúbic
d'aigua que surt del seu terme municipal i que haurà de
pagar ACASA, que llógicament repercutirà a tots els
ciutadans alcudiencs, així com ses que vaig veure ahir al
diari fetes per uns regidors de Manacor, de voler cobrar
per cada tona de fems que molts d'Ajuntaments duen a
l'abocador situat dins el seu terme municipal, i el mateix
que demana una comissió de defensa de s'aigua de sa
Marineta, me fan pensar que el nostre Ajuntament fa el
beneit poguent cobrar per cada kilowat que surt del nostre
terme municipal i que es produeix dins Alcúdia, i per cada
botella de butà que s'ompleix a Ia factoria del MoIl.
Cinc cèntims per kilowat i dos reals per botella serían
una quantitat que permetria compensar el que haurem de
pagar per s'aigua i per ventura el fems, però crec que com
sempre ferem de rics i paguerem i no cobrarem.
Si es posa en pràctica Ia cobrança de s'aigua es perquè
s'hauran trobat mecanismes legals per fer-ho, per tant els
mateixos recursos legals que puguin utilitzar altres
Ajuntaments podrien esser utilitzats pel nostre.
Fa pena veurà en s'estiu quan moltes persones que van
a sa platge, abusen de les dutxes, fent correr un aigua que
molt costa, rompent faroles, i molestant als turistes que
prenen el sol, i aquests "domingueros", duen el
juevert de casa seva, nogasten ni un duro a Alcúdia,
i el mateix ocurreix amb l'utilització de taules i
bancs de s'illot.
Resumint, si cada municipi fa pagar pel seus
recursos, Alcúdia no ha de quedar aturada i
també ha de cobrar pel seus, perquè o tots
moros o tots cristians, i les molèsties i perills
de tenir dues centrals tèrmiques i una factoria
de butà han de tenir alguna compensació, i
sinó mirau a Lluchmajor com ha dit que no vol
cap central a s'Estelella.
Fa més de cinc cents anys que els alcudiencs
feim el beneit, i crec que ja és hora de espavilar.
DAMNIFICADOS POR EL
CATASTRO.
Los numerosos ciudadanos, que con motivo de Ia
actualización del Catastro que se viene aplicando desde
1.989, y que los recursos y reclamaciones no han conse-
guido paliar, por los auténticos abusos y los excesos de
valoración, que en algunos casos duplica a su valor real,
cuando Ia ley dice que no puede rebasar el 70% de su valor
de mercado, ha inducido a un grupo importante de ellos a
constituirse en Asociación, que llevaría por nombre Ia
ASSOCIACIÓ DE DAMNIFICATS PEL CADASTRE y
pÖnerse a funcionar para devolver las cosas a su justo
término, realizarlasprotestas, sentadasomanifestaciones
que sean precisas ante Ia pasividad de los representantes
políticos, auténticos responsables de Ia aprobación de Ia
tristemente ponencia, que ha sido el polvo que ha traído
estos lodos y ahora dan Ia culpa al Centro de Gestión.
Los ciudadanos ya están hartos de sufrir tanto impues-
to, tasa, arbitrio y arbitrariedad y recibir a cambio tan
poco, por Io que esta asociación tiene como fin ejercer los
derechos ciudadanos de informarse para informar, hacer
un seguimiento del presupuesto municipal, denunciar los
despilfarros que se cometen, y tantas cosas que debería
hacer Ia oposición.
Se cree que dicha asociación podría tener inicialmente
un centenar de socios, y en breve se invitará a las personas
interesadas a reunirse para elegir a sus representantes.
Xavier Viver.
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Joaquín Angel Rodríguez Castelao, buceador:
"Están destruyendo el yacimiento de coral más hermoso
del Mediterráneo".
Angel aprendió a bucear antes
que a nadar. Cuando recuerda su
niñez se refiere a sí mismo como a
un viejo salmón de río. Nació en
Potes, Cantabria, y allí, con solo
seis años se lanzaba al fondo del río,
desafiando el cosquilleo del miedo
que Ie producía una gran roca.
-"Me imaginaba que esa roca era
un tiburón y me gustaba enfrentarme
a él en mi imaginación. La gente del
pueblo aún se acuerda de mi como el
niño que siempre estaba metido en el
agua".
Hoy se resiste a confesar cual es su
edad, pero después reconoce que pron-
to cumplirá los sesenta, aunque inme-
diatamente asegura que "cuando so-
mos como EHe y yo siempre tenemos
veinte años". Elie es su compañero de
profesión desde hace unos cinco años,
una profesión que se acerca a los
límites de Io imposible.
El aire sin helio, a una presión de
noventa o más metros de profundidad
es irrespirable, produce Io que se
conoce como hiperosis, algo mucho
más peligroso que Ia narcosis, Ia
"borrachera de las profundidades"
producida por el nitrógeno que con-
tiene el aire. Sin embargo J. Angel
Rodríguez y Elie Verbasco superan
esta frontera.
-"Nosotros tenemos un don. En Ia
Universidad de Medicina deportiva
de Madrid no se Io explican. Tenemos
nuestra propia tabla de
descomprensión, pero sólo es válida
para nosotros. Si alguien intentara
imitarnos se quedaría en el fondo".
Hace algunas semanas regresó al
Port d'Alcúdia después de año y me-
dio de permanecer en Argelia y no
precisamente por su voluntad. Dice
que se ha visto obligado a pescar en el
extranjero "por culpa de Ia Secretaría
de Pesca". Cuando habla de este tema
O
Detrás a Ia derecha, Joaquín Angel Rodríguez, su hijo Luis, y delante su compañero Elie
Verbasco con Joaquín, el mayor de los dos hijos del buceador, les acompañan los amigos de
éstos últimos.
Lafotografíafiíe tomada en el muelle de pescadores del Puerto de Alcudia, donde Angel tiene
actualmente su barca.
ONSTRUCGIONES
IBILONI
Ctra. ALCUDIA, 2
TeI. 54 62 02 - FAX: 54 84 74
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sus palabras son violentas y expulsa
su rabia contenida escupiendo los
calificativos más duros para aquellos
que asegura que Ie han arruinado.
" Yo descubrí el mar de Alborán en
el año 67, el yacimiento de coral más
hermoso del Mediterráneo en el que
había coral para todos los buceadores
de España y Io han destruido. El coral
se reproduce mejor cuando se corta
pero Ia Secretaría de Pesca dio licen-
cias para el arrastre en el 83. Desde
entonces se han extraído 800 tonela-
das de coral y en las rocas han queda-
do enganchados millones de kilos de
redes con aparejos ilegales, prohibi-
das en el mundo entero. Y hoy ade-
más Io están puliendo con un subma-
rino, con un batiscafo, algo comple-
tamente ilegal, y a mi me han arruina-
do por denunciarles".
Angel es contundente y claro cuan-
do habla y sus expresiones solo se
suavizan cuando habla de Ia profesión
que en él se convierte en arte. Su
compañero Elie se refiere a él como al
"Picasso del buceo", en un intento
por traducir Ia genialidad que ve en
este buceador. Y es que todo cuanto
Joaquín Angel, "Quino" para los
amigos, maneja en su trabajo es dise-
ñado, construido o adaptado por él
mismo a sus necesidades.
La cámara de descompresión Ia ha
modificado añadiéndole siempre me-
canismos que incrementan su seguri-
dad, el barco en el que navega tam-
bién fue pensado por él y construido
después en unos astilleros del Port de
Pollença. Ha modificado unas radios
que habían en el mercado con las que
ahorapuede comunicarse con su com-
pañero mientras ambos están bucean-
do o hablar directamente con el barco
sin cable. Ahora está pensando en
unos nuevos chalecos que mejoren el
equilibrio en el mar.
"Las empresas deberían probar
sus productos con nosotros antes de
sacarlos al mercadoporque los lanzan
sin saber cómo funcionan ni si real-
mente sirven. Los que los fabrican no
los usan y no saben qué es Io que
necesitamos".
Se confiesa un enamorado del
Mediterráneo. Pero este sentimiento
está plenamente justificado para un
viejo buceador que ha surcado los
siete mares del mundo.
"El Mediterráneo es el lugar per-
fecto para bucear, por su arqueolo-
gía, por Ia fauna, Ia flora, sus aguas
claras. En el mar Rojo el pescado es
bonito pero Ia vegetación no. Cana-
rias tampoco tiene mucho que ofrecer
y en el Caribe a los veinte metros ya
no hay nada. En el Mediterráneo hay
menos pesca en Ia costa pero en Arge-
lia y Libia los peces se mueren de
viejos. He visto meros de treinta y
cuarenta kilos a siete metros y langos-
tas de cinco o seis kilos a quince y
veinte metros. El Mediterráneo en el
sur es más rocoso y por tanto tiene
también más vida, pero Libia y Arge-
lia Io están contaminado demasiado.
El aire está tan contaminado que
solo podía llenar las botellas en alta
mar y cuando cambié el aceite del
barco y pregunté que dónde debía
tirarlo me dijeron que como todo el
mundo: en el mar. Al final Io cambié
por Ia noche y Io llevé a Ia ciudad,
donde Io recogieron".
"Quino" es un soñador incansa-
ble. A pesar del poco tiempo que hace
que está de nuevo con su familia en
Alcanada (Alcudia), ya está pensando
en sus próximos proyectos.
"Tengo unas licencias para Alba-
nia pero aún no es seguro que vaya.
Con Elie y conmigo vendrá segura-
menteotrobuceadormallorquín, Fran-
cisco Ochogaría, del Port de Pollença.
Ahora estoy rodando una película con
mis hijos y unos amigos suyos que
trata sobre un submarino hundido
frente a las costas de Mallorca en Ia II
Guerra Mundial. Con ella quiero de-
mostrar que no hay edad para practi-
car el buceo, de hecho mis hijos
bucean con botella desde los siete
años (yo empecé con diecisiete). Es-
toy pensando en titular el film "Ca-
chorros de Mar" y me gustaría que
Luís y Joaquín pudieran ser tan libres
e independientes como su padre".
Sin embargo Angel se pregunta si
las libertades individuales, para en-
tonces, estarán tan limitadas como
asegura que ya Io están ahora. No
comprende por ejemplo, por que se
empeña Ia Comunidad Europea en
prohibir que los buceadores realicen
su profesión solos, "es absurdo",
dice, "es como si a un torero Ie
obligaran a torear con otro a su lado".
Pero para Quino los mayores obs-
táculos están en Ia propia administra-
ción española, por eso quizás asegura
que si volviera a nacer no sería
buceador.
-"Me haría político para meterme
en Ia Secretaría de Pesca y sin mojar-
me el culo sería multimillonario"
Victoria Vives.
CEPsTTRO MEDICO DE ACUF>TLJNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61
PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7a-1a. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)
MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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BOJlGA U1ANIMALS
ALCUDIA
Carrer des MoII, n° 6 junto
Plaza Constitución
TeI. 54 70 65
ToDO PARA ANIMALES DE COMPANIA
* Cachorros(todas las razas)
* Gatos
* Peces tropicales
* Pájaros exóticos
* Jaulas
* Piensos
* Acuarios
* Montaje y conservación
* Accesorios (para animale
* Plantas y Semillas
* Piensos de Granja y Caballos
LOS ANIMALES MERECEN TODO EL CARIÑO DEL MUNDO
YLA MEJOR MANERA DE DEMOSTRÁRSELO ES
OFRECIÉNDOLE LO MEJOR
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La nostra petita història, pintada i descrita
Pes Pintoret d'Aucanada
-L'hivern es fred, però entre
noltros, va escalfeït de festes, que ens
donen un poc de calentoreta pel cos i
per l'ànima. Pobres de noltros si,
enmig de tantes gelades, no tenguessim
pel Gener les festes dels Reis o de Sant
Antoni, i pel Febrer les Rues o Ruetes
de Carnaval. Tan fredolecs com som,
Ia fredor ens menjaria!. I així amb
tanta festa, l'hivern que es tan llarg,
sobretot les nits, sens fa tot una mica
més curt, i ara, començada Ia Corema,
anam afuats cap a Ia Setmana Santa,
que ve esser el Nadal dels hotelers, on
neix l'esperança, i Ia santa temporada
del adveniment del nostre Redentor,
que es el Turisme. Pobrets de noltros
si cada any, quan arriba Ia Primavera,
no poguéssim obrir els Hotels, les
portes de pinta en ample. Això seria
uniriterminable hivern on tots -
benanants i malanants- acabaríem secs
elsossos, i congelades les popes!.
-Ies per tot això que abans que
venguitota l'onada turística del 94, el
nostre deixondit Consistori va molt
sol.lícit en fer una revisió del
ordenament urbanístic local, i
enllesteix modificacions de les Normes
subsidiàries a fi de que el nostre
Turisme tregui faves d'olla.
Aquesta decisió ha estat també
conssenssuada pel Partit Popular
d'Alcúdia.
-També perquè els aturats trobin
feina i queviures, l'Ajuntamente
d'Alcúdia ha obert pels nostresjoves
una Escola Taller de Rehabilitació del
Patrimoni on es formarà d'una mane-
ra intensiva a Ia nostra joventut,
oferint-li un treball especialitzat al
marge del Turisme. Que més volíeu,
jovençans que estau, mans fentes!.
-També perquè Ia feina entre
noltros no falti, el nostre flamant
Conseller de Turisme apel.la a que,
abans o després de Ia temporada alta,
es promocioni més el Turisme nacio-
nal que va peu coix entre noltros i
així, a principis de Febrer, es varen
ALOUDIA LANGUAGE OE
OEENTRO DEE IDIOMAS
Plaçeta de Ses Verdures, 4-A - ALCUDIA (Al lado del Ayuntamiento)
NIÑOS: Desde los 7 años. (E.G.B. etc...)
ADULTOS:Grupos y particulares, principiantes, conversación, turismo,
avanzados, etc..,
para empresas o hoteles (a domicilio)
ALSO SPANISH CLASSES FOR FOREIGNERS
HORARIO: A convenir
Llamar: P. Danks. TeI. 54 72 65 / 86 43 66
L L U B I - T E L . 5 2 2 1 5 6
C/. Capitán Castell,27
,<>$*
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Ctra. a Santa Margalida
Finca CA'N BINIACO
CA'N PICAFORT (Mallorca)
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mantenir contactes amb els responsa-
bles dels Toursoperadors, perquè es
duguin a terme accions conjuntes.
Tots sabem que aquest estiu farem
una bona anyada de turistes estrangers
doncs Ia devaluació de Ia pesseta, els
conflictes bèlics dins les zones
competitives, i Ia baixada dels tipus
d'interès afavoreixen els nivells de
reserva per les nostres illes, i pel
nostre entorn. Així es que descansau
ara aquestes setmanes que encara
queden de Corema perquè per l'Abril
i sobretot pel Maig Ia nostra sínia
començarà a rodar de valent!
-També Ia inestabilitat de Turquia
i Ia inseguretat ciutadana de Califòrnia
ens ajuden aquest pic perquè els nostres
Hotels enguany puguin col.locar més
matalassos i facem un bon any turístic.
Inclús, com veis, moros i cristians
posen caragols dins Ia nostra olla! Al
marge d'alemanys i anglesos, que es
diu augmentaran enguany, seguiran
venguent a Alcúdial'esbart de nòrdics
i inclús també italians. S'ha dit que
tendrem enguany per Mallorca un
"any històric", tot Io contrari de Io
que tenen pel Regne Unit on, com
sabeu, només parlen i ploriquejen que
viuen el seu any "terribilis".
Al entretant, aquest hivern només
ens fa fred, i no plou, quan en realitat
necessitaríem uns bons ruixats d'aigua
per poder noltros i els nostres estimats
turistes beure a voler i dutxar-nos
amb aigua fresca i abundant.
Necessitam pel Municipi dos milions
de metres cúbics d'aigua que, per
altra part, hem de bestreure a fora del
Municipi. Bon Jesuset meu, perquè,
en lloc de caure quatre gotes, no
descarreguen els núvols damunt
Alcúdia i fa un bon aiguat, a fi de que,
alcudiencs i estiuejants, no anem tan
assedegats quan l'estiu ve, i tot es
mustia i es seca Ia boca i necessitam
sempre tenir a mà el pitxer d'aigua?
-Servits, emperò, per una bona
carretera aniran el 600 camions que
diàriament, molt d'ells, van cap al
Murterar, transportant carbó. El Ti-
tular de Ia Conselleria d'Obres
Públiques, D. Bartomeu Reus, hà
anunciat que el proper Maig
començaran les obres de Ia carretera
de Circunvalació d'Alcúdia per un
cost de mil milions de pessetes i una
extensió de deu kilometres de carrete-
ra . Bona notícia aquesta que ens llevarà
dels ulls Ia teranyina de tant de polsim
que, fins ara, remunta i s'espargeix
pels nostres carrers turístics del nostre
Municipi. Així tot el nostre indispen-
sable carbó no sen anirà disperdigant
ni repartint per damunt comerços,
bars i menys damunt els caps pelats
dels nostres pacients turistes. A Ia fi,
repiquen campanes!.
BAR - RESTAURANTE
aaFo
Ca'n Sebastià
LOCAL
CLÍMATIZADO
ABIERTO TODO
ELAÑO
Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado
MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.
ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut
Paletilla de Cordero
Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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/>^J Boutique
RH Positivo
ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA
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DROGUERÍA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
irraza y jardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR9 C.B.
Via Pollentia, 45-B c.l.R: E-07-1 06040
07400 - ALCUDIA (Mallorca) Tel. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
REHABILITACIÓN
LASERTERAPIA: CO1-IR
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
KINESITERAPIA
MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA
© ftetemedU »
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCUDIA
TeI. 54 86 53
CONSULTORIO:
MEDICINAGENERAL
GINECOLOGÍA
ENF. REUMÁTICAS
TRAUMATOLOGÍA
A.T.S.
HORAS CONVENIDAS
ESTETICA
CONSULTAYTRATAMIENTO
MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,
ARRUGAS, VARICES, etc.
Centro de TONIFICACIÓN
TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)
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Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA ' MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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CANVIS A SA TERCERA EDAT
S'assembleaja ha arribat
i també es canvi de gent;
s un casintel.ligent
éa dins sa tercera edat.
Podran seguir dos anys més,
tothom conten ha quedat
pes nou càrrec que han agafat:
tots són homos molt feners...
UnpareIIn'han canviats,
això trot que està molt bé;
un rellevo se pot fer
de qualcú que s'ha cansat...
S'han líevat un maldecap
que mai delmón e/s ho paga,
esjornalsempre surtmagre,
sa feina sempre ha sobrat...
Si tots teniu voluntat
i tambémoIta paciència
se/uga s'intel.Iígència
períIavorsercriticat.
Ho séperquè m 'ha tocat
a dins sa meva família;
i no demanis auxilis,
que níngú etfarà costat!...
Vos desígprosperitat
perquè tot vos surti bé;
dos anys més se poden fer
en que sigui un pocpesat...
A dinssa tercera edat
hiha gentde tota classe,
en tenim de tona raça
iquaícún ben estufat!.
A sa/unta que ha quedat
lidesigmoItadesort.
S'han carregat un bon mort!
Totsiguiper voluntat...
Caixa d'Estalvis
de Pollença
Oficina ALCUDIA
Cl. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
Crec que està ben encertat,
tots sabreu fer es cap viu
perquè es càrrec que teniu
eípodreu 'gafaraviat.
Aquestanyque hem començat
vos durà idees noves
i tambépoderferproves
perquè totsiguiencertat.
Farem moltes d'excursions,
tambémoItes depanxades;
no faltaran ses ballades
imoltmanco esfoguerons...
Correrem tots es racons
que tenim a dinsMallorca,
perquè això és Io que importa
Uo demés són cançons!...
Aquí/a acab es glossat,
no vos vullcansarsa vista,
desit/ant que molts d'anys visca
sa nostra tercera edat!...
Miquel Ferrer Marroig.
Alcudia cuenta con una nueva Aca-
demia de Informàtica en Ia que además
de venderse ordenadores y todo tipo de
material informático, también se im-
parten clases para grupos de no más de
12 alumnos.
El programa de los distintos cursos
está pensado de manera que los prime-
ros que se impartan serán los más
sencillos y de fácil comprensión para
que los alumnos que Io deseen puedan
continuar después con los más compli-
cados.
Tratamiento de textos y manejo de
bases de datos son los cursos con más
demanda. Para un mejor aprendizaje se
prevé un ordenador por cada dos alum-
nos, ya que de este modo, asegura uno
de los responsables de "Informática
d'Alcúdia", "el ordenador "intimida"
menos y se aprende más rápido, ya que
poder consultar las cosas con el compa-
ñero es muy positivo". "Informática
d'Alcúdia" está en Ia c/. Pollentia, n°
29-A.
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CUEWTOS P£ CABO PIJiAR UO)
Solsticios de verano y de invierno.
Esto era por los años cuarenta y
tantos, y duró hasta 1.952 en cuanto
se refiere a Ia cosa conjunta, después
Ia parte mayor de Ia coalición siguió
su camino y Ia parte menor tuvo algo
de dispersión por ausencias.
Es el caso que, desde bastantes
años antes, existía una compañía de
amigos muy diversos en sus activida-
des profesionales, doce o catorce,
unos con vocación marinera, más
bien pesquera, y otros simplemente
socios del grupo y que apoyaban Ia
cuestión de aprovisionamientos y el
fluido de Ia amistad y de Ia sana
diversión y esparcimiento.
Siempre hacían sus "eixidas" en
barca y aunque era gente de buen
humor y de Ia broma como otro día se
verá, también es cierto que había una
sólida disciplina en Ia barca y en todo
el aparejo deilasconvocatorias: el
patrón era eI|patrony, los demás,
marineros de buentalante y con todos
los cometido|asign2idos en paz y
armonía. La|compania se llamaba
"Es Pop", elpatrpnera el Senyor
Jaume Qués Capellá, En Jaume
Secretari, quien había escrito una sim-
pática glosa a cierta persona muy
estimada en todo Alcudia, con Ia
siguiente dedicatoria:
A n 'Ea Jaume Qués VanreII
l'hl dedica aquesta gíossa
En Jaume Qués Capellà...
però es capellà és eíí.
Habiendo hablado del patrón, jus-
to es que ahora hable de Ia barca: para
mi que era muy grande, por Io menos
tenía muchos tripulantes, Ia guarda-
ban en Ia caseta que hay en el Clot en
una pequeña finca que está detrás de
Ia casa de Ia Princesa y de Ia de
Skorzeny, propiedad de Ia familia
d'es patró En Jaume. La barca era Io
que se dice "muy marinera", hacían
muybuenaspescadas, calabannansas,
palangres, llencas y no sé que más,
total, el rancho siempre asegurado.
Más tarde se formó otra pequeña
compañía, total cuatro socios, que ni
marinera ni pesquera por Ia cual su
rancho, cuando iban solos, era a base
de unas chuletas, botifarrones, un
buen trempó... y pare usted de con-
tar. Por este tipo de menú se les
conocía por Sa Butza. Después de
varias singladuras, Es Pop en barca,
Sa Butza en bicicleta, cada grupo por
su cuenta hasta que llegaron a formar
una buena coalición, sin discordia
K*ESO>1
ÍVESTAVmAXTt
Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita
BODM - BANQUtTK - COflUNIONtS - CONVENCIONtS
S'ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina
mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS
Lunes cerrado,por descanso del personal .
Sábados noche, BAILE DE SALON0XvV
Viernes: Clases Baile Salon^n^*
»<**Bufet y entrada: 1.300 ptst<¿- *
SoIo entrada: 300 pts. ^e
MOBLES
NOU
SXIL
Mobles tots estils - Mobles a mida
Cuines, Tapisseria ¡ Cortinatge
Mobles terrassa
"Grosfillex" Ctra. Artá-Alcudia, 45-47 - TeI. 85 1429
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alguna, eso sí, bravetjades sobre Ia
pesca y sobre el trempó, largas vela-
das en conversación sobre Io habido y
por haber, en fin...
Lugar fijo de reunión, las caletas
de Cabo Pinar, Ia central, alrededor
de aquel enorme pino que entonces
había. Dejo para otra ocasión las
andanzas de los personajes de esta
colla, seguro que sus familias van a
rememorarlos. Desgraciadamente ya
solo quedamos cinco entre poperos y
butzeros.
CRÓNICA
APARTE.
En el cuento anterior de esta serie,
mencionábamos Ia tira de antiguos
artilleros de Cabo Pinar 1.943.1.952.
Este mes de Febrero, dos de ellos han
pasado por el trance del fallecimiento
de sus respectivas madres en dos días
consecutivos, y esta circunstancia me
ha impulsado a escribir esta crónica.
LaSra. MaríaMauraRebassa, madre
de Antonio Cánaves, elevó su alma a
Dios el día 3, a falta de tres meses para
cumplir los cien años. A madó María
no Ia veía yo mucho porque llevaba
muchos años sin salir de su finca y
tengo entendido que tenía una gran
aspecto de madona de possessió y que
era de acendrada religiosidad. Su hijo
Toni me ha recitado esta glossa que
incluyo aquí en prueba de afecto:
La Senyora Marta Maura Rebasa
Sempre voshe dit, mumare,
que sou doIca com sa meI
que Déu vos tenguien eIceI
cosa que vosheuguanyada.
MaIdamentestigueu vos
de no/tros tan aíIunyada
/o vos dic, mare estimada
que sempre estarem en vos.
A Ia Sra. Francinaina Domingo
Bisbal, madre de Jaime Marqués, Ia
traté bastante porque Ia veía sentada a
Ia puerta de su casá en Ia calle Rectoría
y hacíamos buenas parrafadas. Falle-
ció el día 4 a los 98 años. Un día subió
a Cabo Pinar, su hijo Ie enseñaba el
comedor, Ia cocina, Ia "pastelería"
como Ie decían al Depósito de víve-
res, vio el dormitorio, etc., etc. Al
salir del cuartel, se plantó mirando Ia
fachada y en una voz que Ie salía del
alma, exclamó: "¡se m'eixampla es
cor!". Toda Ia vida Ie he agradecido
este piropo.
Rindo testimonio de condolencia a
estos dos queridos amigos, a quiénes
Ia casualidad ha reunido en esta cró-
nica.
Luis Moro.no Magdoleno.
Alcudia, Febrero de 1.994.
ONRECORD
PADRINA
Se vamorírsapadrina!..,
^trobareofíaíáítarf W ^
norantavuitanysteniai
esdiaquemosdeixa. _.¿;,, /¿
L'arríbaremaanyorar 1| ¡|¡
perquetothomí'estimava;
quaneIIaa totsmoscontava
Io que en elmón va passar...
Maídelmónl'hemd'obíidar,
adinssaTerceraEdat; i|¡
 : : J¡
ara quempsàadeíxat .¡^Jj.
sabem que maltornara...
Desdelcelmos guardará if
perquès'hotében guanyat;
eIIa,amb se sevabondat,
a tots mos sabe guiar.
Semprefhemderecordar |
ilatencdinseImeucor,
perqué era un tresor I
quemaipodremobtidar.
Era uaagranpersona
que sempre davaconselís,
atottrobavaremeís: |
íapodremrecordarestona..,
D'aquíí^vulldemanar |||
perquèséqueestàenelceí,
que a tots mos donibohpeü
perpoder-niarrlbar^.
Araquemoshadeíxat
ianatan eIcelcap dret,
quemeguardlunréeonèi
sipotser,enesseucostat.
Aixi,benacompanyat,
amb ella, sempre estaré,
perquèmaiobíidaré
tot ío que ella vafer
pesaostropobleestímat...
La Senyora Francinaina Domingo Bisbal
ñMiquel FerrerMarroJ3Jj
Alcudia, Febrerl.994.
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wçm HdeToledo,54-ALCUDIA
lffil TeI. 54 58 72
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
LIMPIEZAS #& fe*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
';k< • t ...|||ih"
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
S'AUFABI
^ViüN PHANirs
THAI RESTAURANT
Cerramos
Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana
We are closed
.sunday evening &
monday lunch
GALl
S'AUFABI
KHUN PHANITS
IGLE^ ^B
MARKET
_CAR PARK | MERCADO
APARCAMIENTO
C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
074OO - ALCUDIA - MALLORCA
CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 57 60
Jbc0oV5ntg
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
M^RINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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CARTASAL VIRECTOR
Director de "BADM. D'ALCÚDLV'
Com probablementja deveu saber el senyal del canaT37TVja arriba<a Ia Badia d'Alcúdia. Efectivament: des de
mitjans del mes de maig -quan vàrem instal.lar-nos a Alfàbia-la imatge del "37" pot sintonitzar-se a Ia freqüència 37
de UHF. La programació del Canal -amb més de 20 horés setmanals de producció pròpia- conforma una variada oferta
que ens acosta al món dels esports, el cinema, el teatre,Mnoticies, els debats, Ia cultura, Ia música, les entrevistes i
tots aquells esdeveniments que afecten Ia nostra illa. Lesemissións s'inicien, de dilluns a divendres, a les 21 h. i finalitzen
sobre les 0:30 h. Al dia següent es repeteixen els programesa partir de les 18 h. i els dissabtes a partir de les 11 h. EIs
diferents espais i el seu horari d'emissió podeu consultar-íoS; diàriament, a les pàgines de televisió de "El Dia del
Mundo", "Diario de Mallorca" i "Diario 16 Baleares".>Perames informació podeu dirigir-vos als telèfons d'aquesta
emissora que són: 79.62.90-79.62.91-79.62.92. Fax 79.62.93.
Per a qualsevol motiu que ens necessiteu estam a Ia vostra disposició.
Moltes gràcies per Ia difusió que pogueu donar-li a Ia publicació que dirigiu.
Sebastià Frau.
Gerent Canal 37TV.
¡i '•• ;. mm î ms ; .».;• ;*;; .
NOCES D'OR
El passat 5 de febrer va fer 50 anys que
es casaren Pedro Gelabert Massanet i Ca-
talina Comas Gost.
L'enllaç tingué lloc a l'Església
Parroquial de Sa Pobla i fou celebrat pel
Rector Palou.
Encara que viven a Gaieta, visiten
sovint Alcúdia i són uns grans admiradors
dels seus paisatges.
L'amo en Pedro és ben conegut en els
ambients pagesos de 1 ' illa per haver dedicat
tota Ia seva il. lusió i el seu cabal (que no ha
estat poc) al servei de l'agricultura i a Ia
seva millora. Mencionarem aquí els invents i articles que han tengut un gran reconeixement en el camp abans esmentat.
Han tengut dos fills: na Maria i en Miquel (actual Director de l'I.B. Can Peu Blanc, de Sa Pobla) i dos néts: n'Antoni
M. Oliver (Alcúdia, 1.981) i en Pere J. Gelabert (Sa Pobla, 1.984).
A ells: Molts d'anys!! i Ia nostra enhorabona.
CRISTALERlA LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BANO - MARCOS
Para un me|or servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, s/n. (Urb. Ca na Saloma) TeI. 54 8213
ALCUDIA(Mallorca)
VISITCNOS SIN COMPROMISO
CU^RlOS —|
QUA- MAR |
ACUARlOS - PECES - PLANTAS TROPICALESYACCESORIOS
INSTALACION DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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LA RUA EN ALCUDM., mAGINACIÓN
Y DWERSIÓN EN LAS CALLES DE
NUESTRA CIUDAD.
El domingo día 12, Ia gente de Alcudia se vistió de fiesta para celebrar los Carnavales de 1.994.
A pesar del frío y de que el tiempo parecía amenazar lluvia, los alcudiencs se pusieron Ia máscara y se vistieron de
buen humor para comenzar un desfile de "fresses" que, este año, vio su recorrido algo modificado con motivo de las
obras de peatonización de "Sa Plaça".
En Alcudia los disfraces no hicieron referencia, como sí sucedió en otras localidades vecinas, a los problemas locales
de nuestro municipio, pero sí se metieron algunos con noticias y problemas de alcance nacional, como es Ia crisis de
PSV, Banesto o Ia pasada huelga general.
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Fueron muy graciosos los clásicos disfraces de última hora, en los que a base de coger una peluca por aquí, un pantalón
del abuelo por allá, en pocos minutos los chicos se convirtieron en chicas, las niñas en señoras y losjóvenes en viejecillos,
aunque de éstos, es curioso, se vieron pocos.
Abundaron sin embargo, brujas, brujos, calaveras y personajes siniestros y referencias a series de televisión como
"El Equipo A", con un M-A que parecía haber seguido un régimen excesivo de tan delgado.
No faltó una caravana del Oeste, con indios y vaqueros, todos a caballo y perro pastor incluido, sólo faltaba el ganado.
Y en cuanto a los coordinadores, no solo había muchos, sino que además cada uno abultaba como cuatro. Escarlata
O'hara se hubiera encontrado en Ia gloria con tanta "Mami de coló" redondas y pomposas, todas negras y guapísimas
y sobre todo muy, muy gordas, como Ia canción de Gurruchaga.
La tarde fue amenizada por una orquesta que desde el Paseo Pere Ventayol puso Ia nota musical al Carnaval de este
año, y Ia fiesta fue animada y concurrida.
Victoria Vives
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"PER CAMINS ITORRENTERES"
nou Ulbre de poesies de Bernat Cifre.
L'amic Bernat Cifre, de Can Garrit
de Pollença, és professor de llatí a
l'Institut "Ramon Llull" de Ciutat.
Dirigeix corals, dóna conferències,
pronúnciapregons festius i col.labora
(ara no tant) a Ia premsa ciutadana i
forana. A les portes dels seixanta anys
hi du 4 llibres de prosa poètica -
majorment interpretació lírica del
paisatge mallorquí- i 2 llibres de ver-
sos. D'aquests, el darrer que acaba de
presentar, "Percaminsitorrenteres",
és un recull de quaranta-cinc poemes
de temes i metres varis. Destaca el
titulat "Pollença", un himne o oda
que, en vuitanta entonats alexandrins,
desgrana una lletania geogràfico-
toponímica del Terme, amb profusió
d'imatges. DeIs dotze sonets triaríem
els dos dedicats a Ia mort de Ia seva
mare, a qui va dedicat e llibre, car ella
havia estat sempre lectora i jutgessa
silenciosa del fill.
Tant pel que diuen el prologuista,
Antoni Amorós Borràs, ex-professor
de lletres, i després el propi autor, en
forma d' "Advertiments", com pel que
es dedueix de Ia simple lectura
d'aquestes pàgines, veim que es tracta
de versos transparents i sonors, amb
gran treball de rima i ritme, com si
volgués perllongar -a partir
d'enfocaments personals- els dictats
0 principis de Ia prestigiosa Escola
Mallorquina que, partint de Costa i
Alcover, Ia podem fer arribar a Gayà,
al P. Colom i a Dolç (en Ia seva
primera època).
Hemparlatamb l'autor, i el trobam
il.lusionat, ple de fe en Ia Poesia i en
el seu poder formatiu. Per Ia nostra
part creim sincerament en Ia
sensibilitat i lirisme de Bernat Cifre,
1 donam per vàlidal'aportació poètica
del pollencí. Enhorabona!.
Carles Costa.
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ORDENADOR 386SX
Ordenador: W-MEGA 386sx-33
Monitor Monocromo
Teclado 102 teclas
Disquetera 31/2 HD
Disco Duro 40 Mb.
Memoria Ram 2Mb.
2 P. Serie y 1 Paralelo
Programa: M.S. DOS 6.0
Impresora: SamsungSP0912
9 agujas, 80 columnas
P.V.P. (sin IVA): 138.776 Ptas.
IVA15%: 20.816Ptas.
TOTAL: 160.000ptas
(IVA incluido)
Opción monitor color: +19.000 Ptas,
TOTAL: 179.000ptas
(IVA incluido)
ORDENADOR 386DX 40
Ordenador: W-MEGA 386dx-40
Monitor Monocromo
Teclado 102 teclas
Disquetera 31/2 HD
DiscoDuro 130 Mb.
Memoria Ram 4Mb.
2 P. Serie y 1 Paralelo
Programa: M.S. DOS 6.0
Impresora: SamsungSP0912
9 agujas, 80 columnas
P.V.P. (sin IVA): 162.930 Ptas.
IVA15%: 24.439Ptas.
TOTAL: 187.370ptas
(IVA incluido)
Opción monitor color: +19.000 Ptasj
TOTAL: 206.370 ptas
(IVA incluido)
* Acadèmia
* Venda d'ordinadors
*Material informàtic
* Programes
^I.S$S&'-
**$*
DISTRIBUIDOR
W-MEGA
,29-A
Te!. 5451 ai
0740p-ALCUD!A
Mallorca
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INAUGURADA LA TORRE DE
VTOHvANOA DE NA BURGUESA
Aquesta torre és Ia pri-
mera de les dotze que es
construirán a tota l'illa de
Mallorca.
A Ia part més alta de Ia
serra de Na Burguesa dins
terrenys de Ia finca de
s'Hostalet, unade les zones
més castigades aquest
passat estiu pels incendis
forestals, s'hainstal.latuna
torre de vigilància-
observatori per aturar
l'aparició de futurs
incendis. Sobre el mes de
maig, inici de Ia campanya
de prevenció d'incendis, es
començarà a utilitzar Ia to-
rre.
El passat divendres, dia
28 de gener, va tenir lloc
l'acte d'inauguració de Ia
torre de Na Burguesa; al
mateix hi assistiren a més
del Conseller d'Agricultura
i Pesca, Pere Morey;
l'Ajuntament de Palma i de
Calvià, el director general
de Sa Nostra, el coordina-
dor de Protecció Civil i
ICONA, Premsa Forana
també fou present a l'acte
per mitjà del seu President,
Carles costa, i altres
representants de diferents
publicacions.
La iniciativa d'aquesta
torre i de les altres que Ia
seguiran, surgí arrel dels
nombrosos incendis que
aquest passat estiu
destruïren gran part dels
boscos de l 'illa; s'ha
realitzat gràcies a Ia
financiació de Sa Nostra
que ha firmat un conveni
amb Ia Conselleria
d'Agricultura i Pesca,
l 'entitat financera,
col.laborarà materialment
en Ia campanya de
prevenció i extinció
d'incendis. El cost
aproximatd'aquest projecte
ha estat de poc més de dos
milions de pessetes. La
Conselleria destinarà per Ia
seva banda, 640 milions
per fer front a aquest pro-
blema forestal; aquest
pressupost representa una
augment de 240 milions
respecte a l'any passat.
Característiques de Ia
torre. Aquesta té una alçâda
de deu metre i mig i un pes
d'aproximadament 2.900
kg.; es presenta amb una
base triangular i una planta
hexagonal, les escales son
laterals i en forma d'espiral.
El material de construcció
està format per perfils
metàlics d'acer, podent
aguantar l'estructura, vent
de fins a 120 km/h.
A més, compta amb un
aturallamps, prismàtics,
emissora fitxa i plànols.
Zones d'observació.
Des d'alt de Ia torre, el radi
d'observació s'estén fins a
dotze mil hectàrees, moltes
de les quals, ja estan
cremades; pel nord, Ia
vigilància va de Ia vall de
Valldurgent fins al Puig de
Galatzó. PeI sud, delaCosta
d'en Blanes fins a Bendinat
i El Toro; cap al'est, per Ia
serra de na Burguesa fins al
Puig Gros i sa Serra d'es
Cans, Ses Algorfes, Garra-
fa i MoIa d'Andratx.
Jaume Casesnoves.
s.i..
MUEBLE;
MESTRE
KETTAL
C/. Jaime I I , 48 GrOSfillCX
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16
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TERCERA EDAT P'ALCUPIA
FOGUERÓ DE "SANT SEBASTLÌ" EN EL LOCAL
SOOAL DE LA TERGERA EDAD DE ALCWttA.
Un día más de alegría, la celebra-
ción del Fogueró de San Sebastián.
Los componentes de Ia Junta Directi-
va, previamente citados pusieron
manos a Ia obra unas horas ante para
que Ia fiesta fuera del agrado de
todos. El Ayuntamiento se encargó,
por medio de sus operarios de prepa-
rarnos dos hogueras, una para hogue-
ra y otra para poder ir "torrando"
nuestros trozos de longaniza y
butifarrones. También hubo muchos
que tostarían su pan para comerlo con
tomate y aceite. Todo esto es Io nues-
tro, son nuestras costumbres que no
hemos de dejar perder, no faltaron
tampoco las ximbombas y los canto-
res.
El encendido de Ia hoguera peque-
ña para tener "caliu" se hizo a las
cinco de Ia tarde y Ia hoguera grande
se encendió a las siete y media. El
tiempo no era muy bueno por el
desagradable viento que no animaba
para poder celebrarlo, pero Ia solu-
ción fue fácil, al entrar todos en el
Local Social y allá cantar con alegría
todos.
Al decir todos, no podemos dejar
de mencionar al Alcalde Toni
Alemany, que acompañado por los
chimbombers, cantó varias canciones
que fueron acompañadas por
Salvadora Massanet, esposa del Pre-
sidente, de Venancio Sánchez,
Ximbombé y cantador, así como to-
dos los demás que se unían a Ia fiesta.
Son estas fie|tasdesaiia alegría las
que no cansany que se han de conser-
var. No queremos fiestas importadas
de otros lugares, aTtener las que
nuestros antecesores nos enseñaron.
Todos los sociosquieren participar y
para ello, se prepararon 460 paquetes
con butifarrón, sobrasada y pan, más
el pan que se repartió para hacer el
"pa amb oli i tomatiga". Fue una
fiesta completa de Ia que quedaron
todos contentos, aunque el tiempo no
se prestó a Ia celebración.
EXCURSIÓN
CULTURALPOR
TERRAS DE ASTURTAS,
GALICIA, PORTUGALY
MADRLD.
Por mediación de Ia Agencia de
Viajes Majórica, el 20 de Enero un
grupo de nuestra Tercera Edad se
trasladó al Norte, siendo el viaje en
avión Palma-Oviedo, en autocar por
Asturias y Portugal, hasta llegar a
Madrid, para otra vez en avión, vol-
ver a Palma. Recordaremos todos con
agrado esta excursión ya que el tiem-
po, el buen tiempo, estaba con noso-
tros. Al llegar a Oviedo nos encontra-
mos con una temperatura más agrada-
ble que Ia de Palma, y todos los días,
tuvimos Ia suerte de no ver ni lluvias
ni nieves.
¡QuéhermosaesEspaña!. Aveces
nos preguntamos, por qué ir por tie-
rras extranjeras para visitar otros lu-
gares, cuando tenemos en España
lugares preciosos que difícilmente
olvidaremos. Comenzamos Ia excur-
sión por carreteras asturianas, zona
costera, para llegar a tierras gallegas.
La primera visita fue para visitar Ia
Catedral compostelana, con Ia gran
suerte de que se celebraba un funeral
por un sacerdote fallecido y era misa
concelebrada por más de diez sacer-
dotes... El Coro con su solista nos
hizo pensar en Io hermoso que debe
ser el cielo. Después Ia visita a Ia
Plaza del Obradoiro, los monumentos
de Santiago hasta que más tarde nos
fuimos a conocer Ia ciudad de
Pontevedra.
Al día siguiente fuimos a ver Ia
Rías de Vigo y Pontevedra, visitando
las poblaciones de Cangas de Onís y
Vigo, visitando el mercado de Ia pie-
dra. La visita a Ia lonja fue muy
interesante como novedad ya que vi-
mos variedad de pescado y su venta.
El procedimiento de venta fue muy
novedoso para todos. Como colofón
de este día fue Ia visita a Santa Tecla
donde comimos, divisando una pano-
rámica inigualable del Atlántico, Ia
desembocadura del Río Miño y Norte
de Portugal. La amabilidad del chó-
fer-guía Pedro Pineda que nos acom-
pañó durante toda nuestra estancia en
todo Io visitado en Asturias y Galicia,
se vio colmada con el ofrecimiento de
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
VENTA
VE LEÑA
fstufa y Chimenea)
Givo - Amendro - Agarrobo y Rno
TeI. 85 18 59 - Ctra. Sta. Margarita
Km. 1 - CAM PICAFORT
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conducirnos a Portugal, en especial
para visitar una ciudad amurallada
donde podíamos hacer compras a un
precio inigualable. Es verdaderamen-
te hermoso cuando tropezamos con
gente que se desvive por hacer felices
a los demás y este señor, nos demos-
tró que hay muchas maneras de traba-
jar, siendo amable en cada momento.
Estuvimos más que agradecidos en
todos los muchos detalles que tuvo
con nosotros. La compañía de auto-
buses EURO RUTAS, sabe encontrar
gente que, sabe que Ie hará quedar
bien. Gracias una vez más.
El penúltimo día visitamos Ia isla
de La Toja y Grove, para terminar en
una excursión marítima por el río con
una barca especializada en estas ex-
cursiones. Nada sabíamos, o casi nada
de Ia cría de mejillones y ostras y por
ello en Ia barca GALIZA nos fuimos
por Grove. Había 520 mejilloneras y
210 ostreras. Cada mejillonera lleva
introducidas en el agua, hasta 500
cuerdas de un largo de 12 metros,
todas ellas llenas de ostras o
mej ilíones. En las rías hay unas 3.800
mejilloneras. Es algo digno de ver de
cerca. Como detalle, Ia cantidad de
mejillones que comimos en Ia barca
acompañados del famoso vino de
Ribeiro. Comimos hasta saciarnos y
sobraron aún. Los marineros que nos
atendían eran muy amables...
TaI fue Ia amabilidad del conduc-
tor-guía, que al llegar a Madrid, du-
rante varias horas se dedicó a ense-
ñarnos los lugares más interesantes.
Como buen conocedor de Madrid,
por residir allí, no perdió el tiempo, y
minuto tras minuto, hora tras hora, Ia
dedicó a nosotros causando grata sen-
sación entre todos. De madrugada al
aeropuerto y a Palma. Nos acordare-
mos mucho de esta salida y hemos
quedado animados para organizar más
tarde una a Madrid y alrededores, por
unos cinco o seis días que iremos
programando con tiempo, ya que es-
tamos en contacto con Bartolomé
Ferriol, nuestro guía en esta salida y
en otras anteriores que nos comunica-
rá, por mediación de su Agencia de
Viajes Majórica, las fechas en que
podamos hacerlo.
EXCURSIÓN
CULTURAL
COMERCTALPOR
ZONASDEPORTO
CRISTO, SON SERVERA
YMANACOR.29de
Enero de 1.994.
Con gran animación, tres autocares
completos, nos trasladamos a las zo-
nas costeras de Manacor. Conducidos
por el interior de Ia isla para ver
grandes extensiones de almendros en
flor, todas Ia flora y fauna que tene-
mos en estas nuestras tierras mallor-
quínas. Qué hermosos paisajes y qué
hermoso es ver caras felices.
Salimos puntualmente y Ia alegría
comenzó con chistes que nos fueron
contando en el camino que recorría-
mos. Guías y chóferes muy amables y
atendiendo nuestras peticiones.
La Cuevas dels Hams, las recorri-
mos detenidamente por dos motivos o
tres, primero porque valía Ia pena de
admirarlas, segundo porque no que-
ríamos fatigarnos, y tercero porque Ia
gran suerte que tenemos Ia Gent Gran,
es que tenemos tiempo. Y aprovecha-
mos al máximo. Sea en Io que sea ya
que hasta ahora muchos de nosotros
no pudimos hacerlo. En otros tiempos
nos teníamos que preocupar más de Ia
familia y de salir adelante, en malos
tiempos de miseria y careciendo de
casi todo. Fuimos los que hicimos de
nuestra nación, Io que es ahora, ya Ia
verdad es que ahora nos toca recibir el
premio a tanto sacrificio. Lo que
tenemos, Io tenemos bien ganado y
ahora con alegría, compañerismo,
hermandad, hemos de disfrutarlo.
Alegría y hacer todo Io posible para
hacer felices a todos. Con esta misión
las Directivas de Ia Tercera Edad se
vuelcan, para siendo ellas felices,
hacer que los demás sean. Qué agra-
dable es trabajar par Ia Tercera Edad,
es decir para los demás.
Para días próximos ya estamos
haciendo Ia relación de socios que
quieran asistir a Ia Cena de Ia Fiesta
del Carnaval, que este año celebrare-
mos en el Restaurante Can Masia.
Será el sábado día 12 de Febrero a las
ocho de Ia noche en que saldrán los
autocares. Cenaybaile. Alegríapara
todos, unosbailarán, otros recordare-
mos otras cosas... charlaremos... y
procuraremos pasarlo bien.
LA TERCERA EDAD CON
"MANOSUNIDAS".
No dejaremos de pensar en los que
necesitan de nosotros en tierras leja-
nas, y no tan lejanas, ya que se acerca
Ia colecta para ayudar a los que casi
nada tienen. Hemos de pensar cada
uno en Io que puede hacer por esta
gente que carecen de todo. Necesitan
herramientas para trabajar, pozos de
agua para regar, hospitales para no
morir desamparados, escuelas para
los niños y en fin, de todo. No sere-
mos tacaños y el próximo domingo
ayudaremos con nuestras limosnas
depositadas en las Parroquias. No ha
de ser una limosna mezquina, ya que
podemos ayudar mucho. Cada uno
puede destinar por ejemplo Io que nos
cuesta hacer una excursión con comi-
da, y con ese dinero podremos contri-
buir a hacer felices a los demás. Os
esperamos a todos y confiamos en
vuestra ayuda.
Felipe Garmendia.
Delegado de "Manos Unidas ".
• 11 • 1 !li
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LA FORTALEZA
fres ea Ia tierra unparaíso
me/ordicho, unedén
Ia mano de dios fue quien te hizo
ymaravilla me/ornopudo ser.
Ycuaado vio esta maravilla
alguien entendido en eílo
mandó construir eímás bello
palacio de fantasía.
Sus dueños con noble orgullo
LA FORTALEZA te llamaban
de todaspartes te admiraban
como se admira elmás bonito capullo.
En medio de tus ruinas
aún erespreciosa
se ven restos de piscinas
y de Ia torre más hermosa.
De las espléndidas fiestas
que según leyendas aqutse dieron
no queda nielrecuerdo de éstas
que entonces tanto renombre te dieron.
Por tusfardines se paseaban
las damas muy orguílosas
yo creo que hasta las rosas
a supaso se inclinaban.
De estas tampoco queda nada
níhaynada que las haga recordar
parece que fue habitadopor una hada
que hace ya muchos años, debió abandonar.
Antes eras muyhermosa
pero todo era ficticio
hoy estás maravillosa
yestás como Dios te hizo.
Yaunque sólo contienes
monte, cielo, tierraymar
yo sé que si aquí vienes
LA FORTALEZA vasaamar.
Quizálaprímera no fui
queporese trancepasé
de Io que entonces sentí
maravillada quedé.
Alcélos o/os alcíelo
murmuréuna oración
Ia elevéalDios tan bueno
dueño de Ia creación.
Margarita Pascual.
3a Edad, Alcudia.
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A LA REAL ACADEMLi ESPAÑOLA Y A ESPASA CALPE,
CON ADMIRACIÓN Y RESPETO:
Ya desde el primer momento -era yo un mozalbete- en
qué oí hablar del DICCIONARIO DE LA REAL ACADE-
MIA, sentí verdadera fascinación, algo así como un
entusiasmo con fuerte conmoción espiritual y un deseo,
sólo insatisfecho por Ia escasez de medios económicos de
aquellos tiempos de Ia posguerra. "Según el DICCIO-
NARIO DE LA REAL ACADEMIA... ", era frase que al
oírla pronunciar me hacia inclinar y sentir intensas ganas
de hacer reverencias al que presentía como muy útil y
necesario instrumento para aprender 3 expresarme "a Ia
perfección" en nuestro idioma, el castellano, el español.
Como no tuve ocasión de verlo, ni en biblioteca alguna ni
en venta, adquirí Ia primera edición del DICCIONARIO
IDEOLÓGICO DE JULIO CASARES, del que, por
aquellos tiempos, a principios de los cuarenta, hizo mucha
propaganda Ia Editorial Gustavo GiIi, empleando en su
compra todos mis ahorros. Dicho diccionario, durante
mucho tiempo, me acompaña a todos aquellos puestos en
que estuve trabajando.
Pasaron años antes de que consiguiera ver y tocar una
joya como es el DICCIONARIO DE LA REAL ACADE-
MIA. Lo vi y no dejé pasar Ia ocasión. Tan pronto como
Io tuve en mis manos, yano Io solté; Io compré y corriendo
me fui a casa para examinarlo detenidamente.
Esto ocurrió un determinado DIA DEL LIBRO, cele-
bración de Ia muerte de DON MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA, el gran Manco de Lepanto, en GALERIAS
PRECIADOS, de Ia Avenida de Jaime III, de Palma de
Mallorca, beneficiándome del habitual descuento que se
hace en tan glorioso día, en Ia compra de libros, y de otro
suplementario que se hizo en aquella ocasión a los titulares
de tarjeta de compra en dichas galerías. No sólo aproveche
para conseguir el de Ia Real Academia, sino también para
comprar otra joya, por Io menos tan preciosa como
aquella: El DICCIONARIO ALCOVER-MOLL, Catalá-
Valencia-Balear, que, con sus diez tomos encuadernados
en rojo y confeccionados en papel de vaticano color, da Ia
impresión de haberse adelantado al concepto de Io ecológico.
La encuademación del Diccionario General de La Acade-
/f*L*>
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mia es de gran valor, imitando corcho apergaminado, y
con valiosas letras doradas, siendo también su papel de
primerisima calidad y su impresión perfecta, conseguido
todo por Ia EDITORIAL ESPASA CALPE, a Ia que
también venero. Cada vez que mi humilde inteligencia se
atreve a penetrar en él, quedo admirado de Ia precisión,
concisión y perfección con qué son definidas las palabras.
¡Como se puede sintetizar tanta sabiduría!
DeI diccionario de Ia Real Academia poseo las edicio-
nes de 1984 (vigésima), en dos volúmenes, y Ia reciente de
1992 (vigésima primera), en un sólo volumen, Io que es
un gran
acierto; así como Ia última de su diccionario MA-
NUAL. Este, sobre todo, aunque también es muy bueno,
no tiene nada de manual...Sugiero, con todo respeto, a
ESPASA CALPE, que, de acuerdo, con LA REAL
ACADEMIA, haga una edición verdaderamente manual,
en papel biblia o algo parecido, que reduzca tanto el peso
como el volumen, con el fin de que pueda ser utilizado con
auténtica facilidad y comodidad.
Tengo sobre mi mesa un ejemplar del diccionario THE
ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY OF
CURRENT ENGLISH, impreso en Londres en 1958, con
un papel delgado, por tanto, de poco peso, y una Impresión
que es una maravilla, y que, sin duda alguna, puede ser útil
a Ia REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
Seria conveniente que nuestro Gobierno subvencionara
nuestro DICCIONARIO, como, si no falla mi intuición,
hace Ia Generalidad con los que se editan en Catalán.
También, en GALERÍAS PRECIADOS, hace unos dos
años, compré un grueso y completo volumen, el
WEBSTER'S ENCYCLOPEDIC UNABRIDGED
DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, por el
módico precio de 3.000 pts., sin descuento de tarjeta; y
este precio, no cabe duda, sólo se puede ofrecer con Ia
ayuda económica que alguien ha concedido al editor del
mismo, siendo, el bienhechor probablemente, el PODE-
ROSO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA. ¡AVE CESAR!
J. FANALS.
UMiL
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ESCAMPÈONAT DE SA 8a EDAT
Ja tenim boxeadors
adinssaterceraedat
perpoderferutt combat;
meamquiguanyidesdos...
Seràuncasmoíthetmós,
comtotsveis,demoItamanya;
perferescàmpeód'Espanya
meaaquiguanyadesdos.
Ua téaoranta tresanys
is'altrenorantados,
pero^ peguen moítíeroç/
senséposar-séesguaüív f
Tothomva quedaradmirat
delofortquesepegaren:
 n
capdesdosseretiraren,
perquè attasben animat...
Segonsamim'hancontat,
aixòpassaràas'història
perquè tots tinguem memòria
d'aquestatercera edat
Anesmésjoveha tocat
esdursaceílaxapada,
Encaraduusasangada
perquènoseíihaestroncat...
Sesgafesquelihanposat
eífananargeperut
 ; .>
idiuquemaihihahagut
ningúqueíihaguésguanyat...
Haquedatescaíivat,
semprese'n recordarà,
ellmaideímón tornarà*
'im insuItarWmésgranat.
Tothomhohacomprovat,
queésuncasmoltcuriós ^A^
es tenirboxeadors
adinssaterceraedat!..,
Trobqueunpremis'hanguanyat
perquè han dat Una lliçó;
ningúsapquinésmiiíor,
perquètots dos han 'cabat.
Vos líareu a trompades
amb unadiscussió;
notoraeuaprovar-ho,
que això duumalespassades.
Provareu a dirde tot
Io quenoestà a sa cartitta,
meanquín des dos seria
queno deíxàs ni un mot,.,
Tots dos teníeu raó,
vosdeieu sa veritat,
peraíxòaquestcombat
vosposàdemaíhumor...
Demanvosfaceuamícs,
ques'acabiesmaíhumor,
perquèdiuNostroSenyor
que a totsmos guarda un racó
on sempre estar tenunits...
Miquel Ferrer Marroig.
Alcúdia, Generdei.994.
HIVERN
AN ES "JOVBNBTS" DB
TBRCBRABDAT
Som ben depíe dinss'hívern
ímoshaurem de guardar
s/no ens volem constipar
ianara veure eIPare Etern...
Casísempre ha fet bon dia;
fins aquíno ha pIogutmassa;
es maItemps avíatpassa
í es soImos dóna alegria,
però... híha molts d'emperons
que s'han de tractarambprudència,
amb molt de senyípacièncía,
si ens volem mantenir bons...
Mos convémoltno fumar,-
sí espulmons estan ben nets
resisteixen millor es freds
í es grip és bo d'escorxar...
Aire pur i temperat,
no moltllunyde sa camilía,
serà sa millorpastílla
per evitar un refredat.
S'hi està a gust, vora es braser,
quan defora bufa esNord.J
Si tenim permaía sort
que treure es naspes carrer
quan es temps és inclement,
procurem dur un bon abric,
que es fredés malenemíc
íno hi valferde valent!...
Que Déu mos guardde tot dany
/passem s'hivern a pler...
ique no s'apaguies ble
abans d'acabaraquestany!...
Miquel Campins Tous.
Alcúdia, Febrerl.994.
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CARTAS AL DIRECTOR sobre fondo blanco
RUroO SOBRE FONDO GRIS
En BADIA D'ALCUDIA Noviembre 1.993, página
12, un colaborador de Ia Revista, Sr. Llanos, expresaba
unas quejas sobre esta publicación y se preguntaba: " ¿Qué
puñetas pinto yo aquí cada mes?". Pregunta que, si fuera
mía, se contestaría ella misma por sí sola.
En el número siguiente, Diciembre 1.993, páginas 9,
10 y 11, va una catarata de escritos sobre el tema anterior;
entre ellos un leve comentario mío que hice al Director en
una nota verbal y que yo hubiera preferido que se hubiera
quedado en eso, en verbal.
Y en el número de Enero 1.994 página 25, sobre fondo
gris, el citado colaborador, después de quedar bien con los
firmantes de Ia catarata, se explaya a su gusto sobre estos
últimos. Aclaro que estoy hablando solo por mi, en forma
de sugerencias-ingerencias respecto a mojaduras y
comprometimientos fuera de lugar, incluso en un confuso
párrafo intermedio parece lamentar el espacio que ocupa-
mos en Ia Revista. Sobre todo, hay unas alusiones, faltas
de Ia mínima dosis de delicadeza, referentes a los temas de
que trato y de su periodicidad, "un mes tras otro",
exhortándonos a cambiar supongo que de todo, eso sí,
admitiendo Ia posibilidad de que podríamos escribir bien
¿...? cambiando de temas. Todo ello en un tono pontifical
o leccionario que, desde Ia máxima consideración, supone
una impertinente intromisión en mi libertad de expresión
que rechazo de plano. Conciencia obliga.
Finalmente, después de pasar por este inesperado
escollo sobre el que no voy a escribir más, deseo manifes-
tar que todo su contenido, en definitiva, no supone, al
menos por mi parte, menoscabo alguno de Ia amistad y el
aprecio que nos hemos tenido los dos actores de Ia película
desde que nos conocemos.
Luis Morano Magdaleno.
+
CLINICA BELLEVUE
URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
891800 CS) 891889
23ar 9foataurante
@a duraba
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CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB
BURUNDI-RWANDA
PROPOSTES
D1AJUDA
1.- CAMPANYA DE SENS1B1UTZACJÓ en-
lorn a Ia situació actuat de Ia Hurta de races al
Burundi: xerrades, repartiment de tríptics, prem-
sa.radio. televisió...
2.- PROPOSAR A LES DIFEREMTS INSTITU-
CIONS estatals, autonòmiques i k>cdsque:
• factfi una declaració institu6onal de rebuig
del cop d'Estat Í les lluites interètruques i de scrin
darnat amb el Govern democratic Oei 8URUND1;
• i3 remetin al Govem bel dit país.
3.- FER ARRIBAR LA DENÚNCIA 1 LA PRO-
POSTA OE SOUDARfTAT:
• al Secretari .General de I'ONU
• «I PreskJent del Parlament Europeu
4.. TRAMETRE TAMBÉ AL GOVERN DEL BURUNDI cartes signades per Organitzacions no
Governamentals i Sindk:ats de diversos països, expressam te sohdantat »rnb el Govern del 5urundi i e<xo-
ratjant4o a seguir defensant els Orets Humans i a facfliwr el retorn dels refugiats al país. per tal de cons-
truir, també amb ells, un país en pau.
5.- CAMPANYA D'AJUDA ECONÒMICA, que es pot ingressar als següents comptes conents :
AJUDA ALS REFUGIATS DEL BURUNDI
c/c2177785-51Oficinapfincipat num.099- SANOSTRA
c / c 7 2 8 7 - 9 2 0 f i c i n n 3 9 0 • LACAIXA
6.- CAMPANYA OE RECOLLIDA DE flassados. rooa. tendes de campanya, jefsevs. sab6. »el en cols i
medicaments per fer-ho arnbar als barundt afectatSjKl conflicte. Per a l'organitzacio de M recollida, con-
tactar amb Il FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE PALMA-TeIs. 718555-728b12 • Fgx 718359 -
C/.Montenegro.8-1' - 07012 PALMA.
FEDERACIO D'ASSOCUCMS DE VEWS DE PALMA
1994
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L'ESCOLAOTA DE LLUC I EL SEU TARANNÀ
DOS MOTS D'fflSTÒRLA
De tots és ben conegut que el
tarannà especial del al.lots blaus de
Lluc. Sens cap dubte l'Escolania de
Lluc és una de les institucions més
antigues de Mallorca. Les referències
històriques de què avui disposam ens
fan saltar al s.XV. Gràcies a aquestes
dades ens assabentam que un minyó
de Lluc, en Pere Garí, el 1.485 arribà
a ser prevere, després d'haver estudiat
al Santuari.
Entrats en el s.XVI són abundants
les notícies sobre l'ensenyament
nusical i literari rebutpels escolans de
Lluc, a qui amb el pas del temps, el
nostre poble els anomenà blauets per
les característiques del seu vestit:
blau i blanc.
Personatwes il. lustres com Llorenç
Riber i altres anaren forjant Ia seva
personalitat i el seu tarannà culte i
religiós a l'Escolania. Durant molts
d'anys, també en el dia d'avui, el
Santuari de Lluc ha estat una fita que
ha enlluernat molts d'homes i dones
que han estimat i continuen estimant
Ia nostra cultura, Ia nostra fe i el
nostre ser com a poble mallorquí.
BESCOLAMAIEL
CANT
Al segle XVI ja trobam indicis
dels primers escolanets de Lluc. Però
fou el 1.531 quan el Papa Climent VII
atorgà una butlla en el qual aprovava
uns estatuts que redactà el Prior Vaquer
a on s'establia els "al.lots blaus"
perquè con es feia a Montserrat,
cantassin missa a Nostra Senyora de
Lluc.
Aquests minyons foren educats en
un aprenentatge musical tal que
posteriorment, alguns d'ells
esdevingueren veritablement homes
importants en el camp de Ia música.
A l'Escolania Ia música, des de
sempre, ha estat Ia senyera que ha
onejat amb més força i ha esdevingut
el tret que ha caracteritzat els nins de
Lluc, atès que Ia tasca més important
dels blauets de Lluc és Ia de cantar a
Ia Mare de Déu en nom de tot el poble
de Mallorca.
També avui, els nins blaus, dues
vegades cada dia, una al matí i l'altra
a l 'horabaixa, s'afanyen per
harmonitzar i elevar les seves veus
cap al cel per pregar per a tots els
homes de bona voluntat.
A aquesta Santa Casa arriben
pelegrins de totes les contrades del
món per veure i sentir els al. lots blaus
de Lluc. De vegades, alguns d'ells,
després d'escoltar les seves veus
angelicals, queden bocabadats i se'n
meravellen.
Un dels jorns que el cant dels
blauets té més força és el dia de
matines. El nostre il.lustre Llorenç
Riber, jaesmentat anteriorment, en Ia
seva obra La minyonia d'un infant
orat ens diu: "Les matines de Lluc
són famoses per tot Mallorca.
Cantades per les veus blanques dels
escolans, tenen un infantívol encís
que no desdiu gens ni de Ia nit ni del
misteri". Tanmateix el Nadal de Lluc
té un especial significació. Les veus
timbrades i brillants de Ia sibil.la i de
l'àngel fan que tot l'ambient resti en
una pau serena i sencera. Seguint
Mossèn Riber: "Avui sí que ens cal
vetllar fins a mitjanit. Hem d'esperar
que davalli Ia Rosada del cel i que
pugielFruitdelaterra.Hemd'esperar
el càntic dels àngels i Ia meravella
dels pastors. I tot això s'acompleix en
puntde lamitjanit".
L'Escolania de Lluc al llarg dels
quasi cinc cents anys de Ia seva
història, s'ha esmerçat a educar
musicalment els blauets. Així doncs,
no s'ha de trobar gens estrany que
dels al.lots blaus de Lluc, que tant
s'han afanyat en l'estudi i el cant
coral, després de deixar el Santuari
corrin el bell camí de Ia música. Són
molts els músics que començaren a
cantar i a entorn les primeres notes
musicals al costat de Ia Moreneta. i
avui, llueixen el color blau i blanc
dels seus vestits en el seu cor i en el
seus llavis, entonanthimnes d'accions
de gràcies per totes les contrades del
món. Són molts els antics blauets que
tenen una responsabilitat en el camp
de Ia direcció coral, direcció
orquestral, professors de música i
instruments, etc. Lluc i l'Escolania, a
més a més de ser Ia font on el poble
mallorquí ha abeurat Ia seva
espiritualitat religiosa i Ia seva identitat
com a poble, possibilita una acurada
educació musical, sense oblidar
l'educació humanista pròpia de cada
escola confessional.
LESCOLAMAAVUI
El col.legi "Escolania de Lluc"
està formatper52 al.lots d'entre 8-14
anys d'edat de diversos indrets de
Filla. A l'escola de Lluc es continua
treballant per formar i educar els
homes del demà. Homes que estimin
Ia nostra llengua, cultura, religió,
tradicions, etc., en definitiva, el nostre
tarannà com a poble.
En aquesta institució, que sens
dubte és Ia més antiga de Mallorca, no
^eat4UCM*tte
&Vft&U*,
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NUEVA DIRECCION
Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10- Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
NUEVO
CentroMéÉo+Alcudia
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
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fa gaire celebràrem els
cents anys de
1 ' ensenyament secundari,
no cal dir que llengua
vehicular és el català.
Durant molts d'anys
l'Escolania fou pionera en
català, fins a tal punt que
influí fortament a Ia resta
de les escoles de Mallor-
ca. Avui, moltes d'escoles
de l'illa no totes
malauradament, fan tot
l'aprenentatge a part d'ell
en català.
EIs blauets no sols es-
timen Ia nostra llengua,
sinó que lavolem aprendre
a escriure-la i parlar-la
bé. Es curiós veure com
entre ells es corregeixen
els barbarismes i les
paraules mal emprades.
L'Escolania en el
decurs de Ia seva història
ha passat per diverses èpoques. En
algunes ocasions ha viscutun moment
d'una gran bonança, són les èpoques
de les grans llums, mentre que altres
moments han estat de gran desencant,
però mai no s'ha perdut Ia confiança
i l'esperança amb qui és el model de
Ia perfecta cristiana: Ia Mare de Déu,
a ella Ii cantem i preguem cada dia els
nins blaus de Lluc.
Actualmentl'edifici de l'Escolania
està en un període de remodelació de
Ia seva infraestructura per tal de do-
nar millor qualitat a Ia tasca educati-
va. Les velles instal.lacions han estat
destruïdes per tal d'edificar unes de
noves que ofereixin un millor
rendiment escolar tan a nivell
acadèmic com a nivell musical.
Espera que ben prest puguem es-
trenar el nou edifici dedicat
exclusivament a l'Escolania. Entre
d'altres es destinaran espais per habi-
tar un gimnàs, sala d'activitats del
temps lliure, unaaulad'idiomes, aula
d'informàtica, laboratori, aules de
música insonoritzades per a l'estudi
d'algun instrument. Actualment a
l'Escolania es poden estudiar: violí,
piano i flauta travessera. No faltaran
com és de suposar les aules destinades
a classes de Ia formació acadèmica.
En un futur no tan immediat es durà a
terme una segona fase de Ia nova
modelació i es construirà els nous
dormitoris en els quals cada dos o tres
nins disposaran de Ia seva cambra
dormitori, afavorint així Ia intimitat
entre els blauets.
Altres novetats que cal esmentar
són els nous professionals que s'han
incorporat a l'equip que treballa
directament amb Ia formació dels
blauets, entre d'ells un monitor de
tallers extraescolar, una orientadora
psicopedagògica i un nou director de
música. Durant quasi tres dècades el
P. Palou tengué cura de les tendres
veus. AraelsubstitueixenD. Baltasar
Bibiloni que ajudat del P. Llorenç
Caldentey, són els que donen una
nova caire musical a l'Escolania.
Finalment dir que per les persones
que estiguin interessades a tenir un
fill seu blauet, informar-los que a
partir del mes de febrers'iniciaran les
inscripcions per al nou curs. Durant
aquests mesos s'establiran períodes
de proves per tal de seleccionar els
nins que el curs vinent seran els qui
formaran part de l'escola més antiga
de Mallorca.
P. Miquel Mascaró M.SS.CC.
(Responsable de l'Escolania)
LIAAPIEZAS
URBANAS DE
AAALLORCA, S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
O£P^F-""Y¿m&°fciZSa*iZ"X*xr&f*büaSBsss~-
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
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ALCUDJTA TENIS CLUB
Hace 4 años, el entrenador Pau Gomila inauguró en el
Complejo de Bellevue, una escuela de tenis con Ia finalidad
de formar niños, en los diferentes niveles de pre-tenis,
iniciación, avanzados y competición.
El balance conseguido en estos años y
altamente esperanzador, participando los
niños en los diferentes torneos de Ia isla y en
el circuito de Ses Illes Balears. Como mues-
tra de Io comentado, basta señalar que tres
niños del A.T.C., han quedado clasificados
en el último años para jugar el Master de
Tenis, con Ia dificultad añadida de que
vieran en Ia obligación de disputar las fases
previas, ya que todavía no tenían los sufi-
cientes puntos para entrar en el cuadro final.
Dichos niños son: Toni Menti, Alex Mas y
Ricardo Pascual, siendo éste último el que
mayor progresión en Ia clasificación ha
experimentado, ya que ha pasado del puesto
8.745 al puesto 901 en tan sólo unos meses.
Motivo de orgullo, es así mismo, Ia reciente
participación del A.T.C. en el Circuito de Ia
Zona Norte, brillando en todas las catego-
rías y muy fundamentalmente en Io que
niños más pequeños.
En fechas recientes se ha constituido una
Escuela de AHa Competición, para Io cual
hanunido sus esfuerzos Toni Xemet, Patrik,
Pau Gomila y Pedro Fontanet; dicha Escuela, cuya deno-
minación será Club Zona Norte, recogerá los mejores
jugadores de los diferentes clubs constituyentes y tratará
de lograr el más alto nivel de juego posible. Creemos que
esta Escuela de élite, reunirá como un acicate en Ia
motivación de nuestros jóvenes, para alcanzar su mejor
nivel, del mismo modo que Ia satisfacción por los resulta-
dos conseguidos en estos años nos motivan a nosotros para
lograr mayores éxitos en los años venideros.
SERVICIOTECNICO
DE HOSTELERÍA
TeI. 54 76 72
INBESA sL
AIREACONDICIONADO
Cami de Ronda, 15-A ALCUDIA
DENT - ALCUDIA
«
H^ HI^  JUUJYl JLU JLU
3i CLlNO DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM
Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
CoIeg:3958-Colg.316
Plaza Constitución
(encima Farmacia)
TeI. 54 83 68
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MINIBASKETINFANTILALCUDL4, imbatibles en Ia liga con el entrenadorBernardo.
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Cases de ^
SonSantMartí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537050-Apdo.num2
MURO (Mallorca)
BAR - RESTAURANTE
BODEGA
*fe¿
SOL
Especialidad en paellas
y carnes a Ia parrilla
MALPAS - ALCUDIA - TeI. 54 62 06
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon Sistemas deOficina
d'Es PIa, SA
Avda. Ciutat
de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
30 Febrer1.994
MSTES
ENTREAMICS
-Què estau renyits amb el Joan?
-Si.
-I per què?
-Perquè vaig esser promés de Ia seva esposa i ho vaig
deixar córrer.
-I què te a veure això?
-Res, que està enfadat perquè diu quejo vaig esser més
llest que ell.
A UN ACUSAT JA VELL
-Quedau condemnat a 20 anys de cadena.
L'acusat molt alegre:
-Vostè me els assegura?
-Sense faltar-n'hi ni un.
-Gràcies, senyorpresident; noempensavaviuretantde
temps.
AEOO AL CANT
La senyora Pepa que es aficionada al cant, un dia Ii diu
al seu marit:
-Saps que he reparat, Tomeu?
-Què?
-Que quanjo em pos a cantar tu te'n vas al balcó; que
no et plau que jo canti?
-Si, dona; però ho faig perquè els veïns no es pensin que
jo t'estic pegant.
JÏLrtL*
SUPERSTICIOWS PEL POBLE
Un gat negre porta sort.
Gallina negra, ponedora.
Mar lluent, pluja o vent.
Cap bruixa s'atura on hi ha ferradura.
Començar una feina en dimarts, mala cosa.
Passar per baix d'una escala de mà, oberta, es presagi
de desgràcies.
REFRAÏÏ7S VE TOTA MEM
De febrers n'hi ha pocs de bons.
PeI Carnaval tot se val.
SoI matar més el Febrer que el carnicer.
Per Sant Maties, ja son llargs els dies.
A nau foradada tot vent Ii es contrari.
Qui metineja més temps feineja.
EmEUXMLLES
l-Te dentsi n o mossega,
 4 : ¡ : : :
puja al cap com el vi. |
 ; J |,,;..
Loqueesemsabràsdir?
 ; . . ;
. . .* . . .; .....;.:.•• • :.:;: • : • : . • : : : . : . . . •• • • ; • - •
2-Quina és Ia planta que no és planta,
i ' u n gran fruitaguanta?
3-Quèes allò que espantatant
•que/en fuigtothomarinstant?
j ¡| ¡ ¡g i ; efaid>K
m i:1:::
*
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"
?
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suoranjos
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667
Batlia -. 548811
548174
547601
547362
547476
546163
Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15....547311
BibliotecaMunicipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32....546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 548595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria . 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol .547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. MédicoReynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
AJUNTAMENT D'ALCÚD^
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
^^^^—^^—^
1
 Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 545149
Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) .... 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n.... 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n ..545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover ....545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
HIPER
Sfc¿ • V*#" /¿**L- . ""''">,.
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NUEVO HORARIO
DE INVIERNO:
MANANAS:9A13.30
TARDES: 16.30 A 20.00
/e¿*T****'
HIPER
TeI. 89 08 75 y^ y *^
AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA
